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第 1図 『両儀玄覧図』（崇実大学校韓国基督教博物館蔵）??
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第2図 現存明刊本『坤輿万国全図』第一幅の「九重天図」
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第3図 『両儀玄覧図』第一幅の「十一里天図」
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第4図 『両儀玄覧図』第五幅の朝鮮半島部分図
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九重天図 ポルトガル国名
（第八重天） （註記）
判断資料 刊行年月
初版（初刷）
第八里二十八
彿郎機（彿郎機乃
江戸時代初期
宿天七千年
回回誤稲本名波佑
万暦三十年
杜易~) 本邦模写本 七月
第一次改訂版 同上 同上
東洋文庫清代 万暦三十年
模写本など 七月直後
第二次改訂版 第八重—＋八 波爾杜瓦爾（註記
（現存明刊本）
宿天四萬九千 は埋木によって抹 現存明刊本
万暦三十一
年 消）
年七月以前
（海野一隆「利瑞賓『坤輿万国全図』の諸版」に掲載する第三表 c--o頁］を
もとにして作成）
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第5図 現存明刊本『坤輿万国全図』第六幅 イベリア半島部分図
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第6図 『両儀玄覧図』第七、第八幅のイベリア半島部分図
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尾原悟「キリシタン時代の科学思想~ペドロ・ゴメス
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On Matteo Ricci (利瑞賓）'sYangwihyeonrando (両儀玄覧図）
SUZUKI Nobuaki 
The Yangwihyeonrando, which is owned by the Korean Christian 
Museum at Sungsil University in Korea, is a world map published in China 
by the Jesuit Matteo Ricci in 1603. The Yangwihyeonrando, together with 
the Gonyomangu枷ondo(坤輿万国全図） produced by the same Ricci 
in 1602, are well known world maps. Although the Yangwihyeonrando 
was published around the same time as the Gonyomangukjeondo, not 
much research on the Yangwihyeonrando has been carried out. This study 
analyzes the contents of Yangwihyeonrando from a bibliographic point of 
view, and therefore, the characteristics were explained in comparison with 
the various editions of the Gonyomangu材eondo.As a result, the following 
points became clear. First, regions of the Yangwihyeonrando were 
rewritten in two places: the country Portugal and Andalucia of Spain. Why 
was such a revision made? We assume that the rewrite probably involved 
Jesuit missionaries other than Matteo Ricci. The second point is in regard 
to the contents of the eleven layers of heaven (十一重天図） mentioned 
in the Yangwihyeonrando. This astronomical figure demonstrates a 
special feature when compared with the Gonyomangukjeondo. We 
can presume that this astronomical figure, however, was probably not 
accepted by Chinese intellectuals. Furthermore, based on the contents of 
the Yangwihyeonrando, an approximation of the Gonyomangukjeondo s 
original year of publication was made. 
